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MUEVO WEMlüñMO.
TOMO 12. SANTA FE, NUEVO MEXICO, SABADO, AGOSTO 17 DE 1901 NUM. 0
te se convierte en ayuda eficaz en el necesita valor y confianza en si propio,
prontitud para adoptarse á las circuns
tanciae y determinación para tener éxi-
to. Todas estas cualidades mentales,
á uiás del poder físico, son desarrolladas
con rapidez en la instrucción militar
juegos atléticos, la formación y mante
instituto, teniendo tal cadete que ser
recibido por las' autoridades y suminis-
trando con enseñanza, hospedaje é ins-
trucción militar y equipamiento, sin
costo alguno, y la asistencia y lavado
al costo actual al instituto. Se ha ha-
llado que el costo actual de asistencia
y lavado al instituto es $112.50 por la
sesión de nueve meses.
El cuerpo de regentes requiere que
el nominado pueda entrar en ó arriba
de la clase colegial cuarta, que es la
inferior. Sabemos que todos los miem-
bros de la asamblea ee han aprovechado
nimiento de grupos de peloteros y co
mantenimiento de la disciplina; tam-
bién hace al cadete sentir bu responsa.
bilidad y le hace varonil y confiado en
si propio.
INSPECCIONES ESTRICTA.
Aseo personal y en los cuarteles es
obtenido por inspecciones freouentes y
rígidas. La apariencia personal de los
cadetea es inspeccionada en la llamada
para el estudio matinal y en la forma-
ción y por el comandante de cadetes en
la inspección del batallón. Su ropa
debe estar cepillada y excunta de man-
chas, bu camisa limpia, sus zapatos lus-
trosos y en todos respectos debe pre
rredores. Se requiere á los preceptores
manejar y adiestrar á los respectivos
grupos y cuidar con esmero á los estu-
diantes contra esfuerzo excesivo y da-fliu- o.
La salud de los cadetes es cuidadosa-
mente atendida por nn cirujano em-plea-
regularmente, al. paso que el
del privilegio. '
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Durante la vacación actual los edifi
ejercicio forzoso, baños, dieta, estudio ysentar una apariencia aseada y marcial.
También los cuarteles son diariamente
cios han sido pintados por dentro y por
fuera, se han comprado muebles nue-
vos y todo ha sido puesto en condición
sueño han colocado á los muchachos,
sin excepción, en perfecta condición a.inspeccionados por un oficial del insti
tuto y cada domingo el comanadnte ha-
ce una inspección rígida.
espléndida para la próxima sesión. El
curso de estudio se ha cambiado para
conformarse con el adelanto del pais.El trabajó militar no estorba en
alguna el trabajo académico regu
La facultad consiste de cinco precep-
tores útiles y de experiencia, todos los
cuales tienen diplomas de los mejores
colegios del norte y oriente. A más de
Siempre ha rido el designio de los re
gentes hacerla una escueta de instruc
lar; al contrario, es de mucha ayuda;
abrevia el movimiento de clases, asegu-
ra atendencia pronta y regúlar tanto alEl Instituto Militar de Nuevo México en EoBwell, Condado de Chaves.
los cinco preceptores regulares, que vi-
ven en los dormitorios y comen junto
con los cadetes, dos miembros de la cla-
se primera ocupan posición como asís- -
ción de primera órden, modificando ese
designio según las necesidades y con-
diciones sean modificadas, creciendo se.
cuarto de clases como á la sala de estu-
dios en la tarde.ouena oüra üe esta institución no seaEl Instituto Militar de Nuevo México. continuada indefinitivamente. Después
de la matriculación, se fomentará el es
tudio posterior á la graduación eu cual
quier giro que elija el estudiante. E
Institnto Militar de Nnevo México no
es solamente una essuela preparatoria
Su Esplendido Registro y Brillante Porvenir Una Insti-
tución Educacional Modelo para Muchachos y Jóve-
nes Disciplina Saludable y Buena Enseñanza
en Adición a la Cultura General.
Ofrece un curso de estudio muy ade
lante de las clases de colegios inferiores
y sus matriculados podrán íocunar alto
puesto en las clases de cualquiera buo
na universidad. Ofrece un curso deSU SITUACION.
Los terrenos del Institutó Militar de estudio completamente práctico y equi
pa al estudiante para los problemas i
experiencias ae ia vida real. JNO re
clama dar una educación completa, por
que tal cosa no tiene existencia real éfn 1 . - ti... 1
El que crea tener una educación com i.'l'.1,V
rr;ípleta, aunque sea matriculado' de las s " I
.','
mejores universidades Americanas, In
glesas ó Alemanas, no ha alcanzado ai
--Xpunto de partida de la verdadera edu
Grande es el Instituto Militar de Nue-
vo México; grande en sus hechos pasa-
dos y grande es en promesa su porvenir
En el intervalo entre la tercera y cuarta
sesiones de esta escuela, podria ser bien
pasar revista á su registro y manifestar
sus condiciones actuales y los motivos
en que está basada la promesa de un
porvenir espléndido.
El Instituto Militar de Nuevo Mé-
xico no tuvo un principio humilde. Los
preparativos para la apertura de su
primera sesión en 1898 fueron hechos
en grandiosa escala. Su superinten-
dente esperabagrandes cosas é hizo sus
arreglos de conformidad. Un grande
y cómodo edificio de ladrillo, compren-
diendo cuatro piezas de sección, treinta
cuartos de dormir, una sala de comedor
capaz de dar asiento á noventa personas,
cocina, lavandería, baños y lugares ex
cación.
DISCIPLINA Y ENSEÑANZA.
Nuevo México se hallan situados en
una mesilla hermosa á una milla al nor-!j- e
de Itoswell en el corazón del valle de
Pecos. Es innecesario hablar aqui del
pueblo culto y refinado de esta bella
plaza de 3,000 habitantes. Suficiente
es decir que las influencias religiosas y
sociales ejercitadas por ellas son 'de las
mejores. Los terrenos del instituto
consisten de cuarenta acres, diez de
ello; cercados y sembrados de sacate de
Bermuda y azul y plantados de árboles
que hacen una apariencia muy hermo-
sa é incitante. Dentro del cercado se
hallan los terrenos de parada y el cam-
po atlético para los ejercicios militares
y juegos atléticos de los cadetes.
UNA GRAN ESCUELA.
Los reclamos de una escuela para pa
La disciplina y enseñanza de la vida
militares en si misma de mucho valor.
No solamente incnlca las virtudes de la
obediencia, puntualidad y respeto á los
superiores, sino el ejercicio ó instruc
ción que las acompañan, nacen al cuer-
po fuerte y activo y el entendimiento Instrucción de Batallón en la primavera de 1901 en el Instituto Militar de Nuevo México en Eoswell.
saludable, alerta y ensanchado para ad
cusados y un edificio de madera' de dos quirir conocimientos. En vez de ser Seria imposible hallar una situación
pisos conteniendo la oncina y cinco desventaja para el estudio es una ven mejor para uua escuela militar, pues
tentes en el departamento militar.
EDIFICIOS NUEVOS.
Reconociendo que la utilidad del
realmente no llueve ni nieva durante lataja decidida. El departamento militar
del instituto ha sido llenado á un esta sesión entera y apenas hay un dia que instituto está limitada únicamente porno esté desnublado.do muy alto de excelencia y sus buenos
resultados son demostrados en el porte
varonil y aspecto atractivo de los cade
JUEGOS ATLETICOS. . ,
No todo el tiempo se pasa en la sala
gún crezca el estado, y avanzando se-gú- n
adelante el pueblo.
Jamás fueron los prospectos de nin-
guna escuela más brillan tes que los
del Instituto Militar de Nuevo México.
Con un cuerpo eficiente y capaz de ins-
tructores, sostenido por el apoyo cordial
del territorio, atrincherado en la buena
voluntad del pueblo, y con un patroci-
nio grande y que va en aumento, su in-
fluencia para el bien y bu reputación
por trabajo fiel no pueden menos de ser
mantenidas, aumentadas y extendidas.
trocinio deben estar basados más sobre
sus facilidades educacionales y ventajas
que 3obre bu equipo materiai, por más
perfecto que sea este. En esto también
alcanza ol instituto á la norma de una
gran escuela. El curso de estudio
ofrecido es comprensivo, práctico y va-
lioso. Hay dos clases preparatorias y
cuatro clases regulares de colegio. En
el departamento preparatorio se enseñau
ios rudimentos esenciales de aritmética
inglesa, geografía é historia. Hay cla-
ses de deletrear, lectura, escritura, gra
tes en sus ejercicios militares. de estudio é instrucción militar. CirPara fines de disciplina é instrucción cundado de ventajas naturales para ejerpráctica militar el batallón se halla di-
vidido en cuatro compañías y un estado
cicios atléticos campestres, el instituto
lo reducido' de sus acomodaciones, la
asamblea legislativa 34 ta del territorio
apropió $25,000, asegurados con 25,-00- 0
ácres para edificios adiciónales.
Tan pronto como este dinero se halle á
mano comenzará la construcción de un
extenso dormitorio. Se cree que esto
podrá hacerse durante la sesión veni-
dera. Tan pronto como este edificio
sea concluido, el edificio del gimnasio,
usado ahora como dormitorio revestirá
á su objeto original.
bmenta en todas maneras las diversio
mayor. El comandante de los cadetes
cuartos de dormir, fué construido y pro
piamente am ueblado. Una facultad
capaz compuesta de jóvenes instruidos
y enérgicos, matriculados en los cole-
gios mejores del pais, fué comprendida
y el instituto comenzó bu primera se-sió-
Lejos de exagerar los prospectos,
Como algnnos temian que se habia he-
cho, se halló que las acomodaciones
apenas eran suficientes. Con este equi-
po, el instituto pasó dos años de traba
jo efectivo y en el verano de 1900 otros
dos edificios fueron erigidos, uno para
residencia del superintendente y su fa-
milia. El otro estaba destinado para
gimnasio y fué construido "con ese ob-
jeto en mira. Sin embargo, era tan
urgente la necesidad de piezas, que se
creyó mejor convertirlo en cuartos de
dormir y usarlo para dormitorios. De
nes y juegos al raso.está encargado del mando del batallón El muchacho ordinario no está destiy es responsable por la discipliua y por
nado á convertirse en un gran escolar,la instrucción práctica y teórica del
cuerpo de cadetes. En asuntos de dis- - instruido en los libros, aunqne se asi
"V. B. Conklin, Bowersville, O., dice:
"Obtuve mayor beneficio del Eemediomilará rápidamente, si lo manejan eomo
mática inglesa elemental, lecciones
idiomáticas, aritmética, geografía des-
criptiva y física, historia de los Estados
Unidos y general. En el departamento
colegial se toma empeño particular en
ciblina interna es asistido por los oficia
es debido, ' adquiriendo suficiente ins La asamblea también dió al gobernales de día. Todos los oficiales cadetes
dor y á cada miembro de esta y detrucción para que pueda ocupar
"
su lusirven como oficiales de día.
Foley para los niñones que de meses
de tratamiento por los módicos." No
toméis ningún sustituto. De vents en
todas las' boticas. -
asambleas subsecuentes, ' el privilegioLos oficiales cadetes son escogidos decuatro estudios, inglés, matemáticas, la gar con honor y provecho en el mundo
de los negocios y de la ciencia. Alli de nombrar un cadete dt bu distrito altin y español. Estos cuatro estudios aquellos cadetes que han sido más ejem
corren el cureo entero de cuatro años y plares en su conducta y más diligentesr ...
en sus trabajos académicos. Esta opor
tunidad para ascenso crea aquel espíri
se da instrucción completa, plena y
competente. En contorno de estos es-
tudios se elevan las diversas ciencias,
históricas y lenguajes. Química, física,
astronomía, geología, fisiología, historia
inglesa, alemán, etc Los progresos de
tu de cuerpo y sentimiento que al punto
reprueba cualquier acto de parte de
eBte modo el equipo , para dormitorio
consiste de cuatro edificios capaces de
acomodar desahogadamente á cien ca-
detes y los oficíales, maestros y sirvien- -
tes del instituto.
El inscituto posee y opera su propio
alguno de sus miembros qué pueda re
flejar descrédito sobre el comando en
general. Sintiendo que posee la con- -'los cadetes en estas lineas hablan , bien
por ellos y por el instituto. Una clase
será matriculada en la sesión venidera,
la que será sin duda la primera de mu-
chas, pues no hay razón para que la
sistema de obras de agua, planta de gas
y sistema de desagüe. El agua as pura
de noria artesiana y suple ampliamente
todas las necesidades, con llaves en to-
dos los pisos. ,
fianza y apoyo de los oficiales del insti-
tuto y habiendo sido encargado bajo bu
honor de desempeñar propiamente los
deberes de bojiobícíód, uq oficial cnde- - JE. "Vs ví-- :'EE ti
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Instrucción de Batallón en la Primavera de 1900 en el Instituto Militar de Nuevo México en Roswell. La Partida de Peloteros del Instituto Militar de Nuevo México en Roswell.
uL NUEVO MEXICANO Hasta la fecha la ventaja en la gran
huelga de loa obreros del hierro so ha.
Ha de parte de los dueños de laa fábri-
cas, y los jefes de la huelga están em- -
REVUELTO.
.
Sera el Nombra da la Primara Flaza del
Eock Island en Nuevo México.
W. M. H. W00DWARD.
ENSAYADOR Y QUIMICO
Calle Sliolty, Trente al Hotollxcknge, SantaFe
La pacotilla de Santa Fé que está
opuesta á la administración actual está
diciendo todavía á unos cuantos perió-
dicos asalariados como vino á suceder
que fuera nombrado de nuevo el 'gober-
nador Otero, La misma táotica de
siempre practicada por loa miembros de
De Yenta y Para Rentar
Bienes Balea 7 Otra Propiedad.
Sb Neokbita Propiedad en Aores en
Banta Fé (desde t hasta 1,000 áores).
Debe estar muy barata ó no será com-
prada, Ocurran, con refleflas, al abaja
firmado.
Para Vkiib Ooo RtaadM ventajas, algw
nos de los sitios mas propios para ediücios ea-8a-
Fé; tambiw terrenos de cuatro y medio
y doce Acres cerca del edificio del espitólo
también residencias de seis cuartos en buen
situación, con establo y corrales, un acre de
terreno en muy buen Miado ds cultivo con íba
numerables Arboles frutales eeonfridos y de som
bra, berzas, esparrago, etc., en órden perfecta
también un pedaao da tierra en la avenida da
Palacio, que alcanza hasta la calle de Ban Fran-
cisco, y cerca de 100 pies al oriente de la plaza,
siendo uno de los mejores logares en la ciudad
para hacer mejoras con hotel, casa de ópera
etc.
GEO. W. KNAEBEL, Apoderado,
Avenida de Palacio, ceros de la casa rk
corte, Santa Fé, V. M.
TARJETAS PROFESIONALES,
,
DENTISTAS.
D. W. MAN LEY,
Dentteta, Despacho, Ksquinn Sudoeste da
la Plaza, arriba do la botica de Fischer.
ABOGADOS EN LEYES.
MAX FROST,
Abogado en Ley, Santa Fó, Nuevo México.
GEO. W. KNAEBEL,
Despacho en el Edificio Grlffln. Colectad J
He y aclamados de títulos su negocio especial;
EDWARD L. BAIiTLETT,
Abogado, Santa Fé, Nuevo México. Desp&J
cho en el Edificio Catron.
E. C. ABBOTT,
Abocado en Lev. Practica en Ins Oorten rln
Distrito y Suprema. Da pronta y cuidadosa
atención á todos los negocios. Procurador do
Distrito por los Condados de Santa Fé, Rio
Arriba, Taos y San Juan. Santa Fé, N. M.
BENJ, M. READ,
Licenciado, Santa Fé, N. M. Practica en to-
das las Cortes del Territorio y Departamentos
en Washington, D. C.
R. L. BACA,
Agente de propiedad raiz y notario público
traductor de Inglés á Español y vice versaTodas las traducciones hechas cuidadosamente
y corregidas en tipo. Despacho en la casa ds
Punce, en la Avenida de Palacio, Santa Fé
N- - M
Se da atención especial á la determi-
nación de minerales desconocidos y aná-
lisis químico de los mismos. Se ga-
rantizan resultados correctos.
Para la Tos Ferina.
"Mis dos niños se enfermaron de tos
ferina," escribe la Sra. O. E. Dutton,
do Dawville, Ills. "Un pequeño frasco
déla Miel y Alquitrán de Foley dió
tanto alivio que usé un frasco de á 50
centavos, cosa que me evitó una cuenta
del médico. De venta en todas las bo
ticas.
FOTOGhARTISTICOS,
TALLER DE CRAUSBAY.
Edificio Delgado, lado Oeste de la Plaza.
El trabajo más fino de fotografía ga-
rantizado á precios adecuados al tiempo.
J. M. Crausbay, anteriormente de Boul-de- r,
Colorado, ha arrendado el taller co-
nocido como el taller de O. G. Kaadt, y
está preparado para hacer toda clase de
trabajos en el renglón de la fotograba,
prontamente, satisfactoriamente, y á
precios razonables. Ha estudiado en
los mejores talleres de Denver y ga-
rantiza satisfacción. Visitadle, exami-
nad su
.trabajo y pedid los precios. Re-
cordad el taller de Crausbay, en el lado
occidental de la plaza.
La falta de energía que eentls.cl do-
lor de rabadilla y desfallecimiento ge-
neral, todo significa enfermedad de los
riñones, El Remedio Foley para los
Riñones restaurará vuestra fortaleza y
vigor sanando vuestros riñones. No
toméis ningún sustituto. De venta en
todas las boticas.
í"' 'fccribunse á Ifit Nciivo Meiioah
LA CRUZ ELECTRICA
llamada también
ce algunos aüos, y
íjo wuí iKiüuim;
asi en los músculos
en todo el cuerpo,
Vitalidad Nerviosa
Tristeza, Depresión
Temblores,
Vito, Palpitación,
V
,
Afecciones del
La cruz se usa
en rededor
"f, se garantiza queeléctricas, que
Cada miembro de
estar jamás sin una
preventivo contra
Manden Un Peso,
enrregistrada-- , y les
trica uc jjiamamo,Miles Ue recomendación ede personas que han
DE DIAMANTE,
la Oru dnVnlta tná
proato se hizo camino en Europa.
PRECIOS DB SUSÜHKJÍÜN.
Por un afio.... fl 6o
Por seis mesos 1 25
Por trea meses, 75
tVPago adelantado.
Las ley de los Estados Unidos requieren
que cualquiera persona pagará por un porió-Jic- o
mientras continué tomándolo de la estafe
ta, auna ue el tiempo por el cual se suscribió
haya expirado
UN AÑO LIBRE DE BUSCRICION,
A cualquiera persona que nos mande el di.
noro por cinco sufloritores nuevo, por un afio
cada uno, le mandaremos El Nüevo Mkxioano
libre ñor un afio. Véanse los precios de bub- -
cricion arriba.
SE NECESITAN AGENTES.
Agentes para procurar suscriciones se nece- -
litan en todas partes dol territorio, be paga
rán comisiones liberales. Diríjanse & la Cum- -
afila Impresora del Nuevo Mexicano por par
ticulares,
El Nuevo Mexicano se envía á todas las
estiifotus en el Nuevo México, y tione una cir
culación erando y creciente entre la gente in
teligente y progresiva del sudoeste.
AVISO.
,
s
Todo comunicado enviado para publicación
dobe estar acompañado del nombre y dirección
del'escritor no para publicarlo, sino como una
evidencia de buena fé.
Debido á falta de espacio para publicar por
entoro todas lae noticias de casamientos, obitua
rios y otros semejantes recibidas, publicaremos
tales noticias por entero eolamento cuando
eneran acompañadas con $1.00, por el cual
mandaremos veinte copias del número que con
tenga la noticia á las personas que lo remitan.
De otra manera se hará una simple mención
de la ocurrencia.
Nuevo México Demanda el
Estado al Congreso 57mo.
Por Derecho y en Justicia
Nuevo México debía ser Es- -
tado.
La buena política aconseja que no se
hagan compromisos con enemigos po
Uticos cuando se ofrecen.
El gobernador Yates de Illinois fa-
vorece la nominación del Coronel Theo- -
dore itoosevelt para la presidencia en
1904.
Una muier de Vireínia pesó un tiro
á su marido porque permanecía afuera
de la casa después de las 10 de la no.
che.
El individuo que afirme que Nuevo
México no desea el estado no lee los
periódicos territoriales que son el re- -
flejo exacto de la opinión pública.
El gobernador de Misisipi ha estado
haciendo lo posible para asirtir á todos
los linchamientos que se verifican en su
estado, y hasta la fecha no ha estorba
do ninguno. x
El Nuevo Mexicano es el, robusto y
laborioso amisro del sistema de escuelas
públicas y de toda institución educacio- -
nal del territorio, y sus columnas prue
ban esto de una manera conclusiva.
El censo de 1901 no da al territorio
el crédito á que está justamente intitu- -
lado, pero parece ya demasiado tarde
para poner remedio á esta condición de
plorable de negocios.
Algunos políticos que sacaron blan
cos en la lotería para empleos en este
territorio durante los cuatro años pasa
dos se hallan por supuesto del lado con- -
trario á la administración. Eso es muy
natural.
Nuevo México se halla tan ocupado
en gozar de su prosperidad y tan satis
fecho, que se niega á prestar atención á
la pacotilla que tiene su asiento prínci
pal en Santa Fé, y se ocupa en calum
mar a la presente administración y en
... ... . ... ...
mancillar el buen nombre del territorio.
El descubrimiento de un depósito de
piedra litográfica cerca de Albuquer
que añade otro recurso á los que ya po
see Nuevo México. Esta piedra se en
cuentra á la fecha únicamente en Ba
viera y no se sabe que exista en ningu-
na otra parte.
Entra los cargos fulminados por la
pacota opuesta á la actual administra- -
ción se halla el horrible y espantoso de
que el senador Hanna la favorece. La
administración territorial tratará de so--
portar este cargo lo mejor que pueda, y
tía Escuela de Minas de Nuevo Mé- -
Ipezando á sentir temores respecto al je- -
--
.litado final.
El Nüeyo Mexicano infiere por los
ataques duros y venenosos dirigidos
contraía administración territorial por
anos cuantos opositores que los Sres.
T. B. Catron y E. A. Fiske están toda
via ardiendo porque el Ilon. W. B
Childers fué nombrado procurador de
los Estados Unidos por el distrito de
Nuoyo México.
Algunos de los más 6 menos estima
dos colegas del Nüevo Mexicano están
haciendo preguntas necias. La misión
del Nuevo Mexicano ob hacer bien al
territorio y luchar por su adelanto y
progreso y obtener para él el estado.
so tiene tiempo ni inclinación para
cambiar diatribas.'
Un amigo, informa al Nuevo Mexi
cano que el BgrimenBor genral Quinby
Vanee ha pagado su tasación en el con
dado de Sierra sobre los cien ácres de
tierra de pasteo, la cual retorna á razón
de 30 centavos el ésre, resultando cerca
de un peso de tasación.
La guerra en la Africa' Meridional
está costando á la Gran Bretaña seis
millones do pesos á la semana, y la
clica de Santa Fé está derramando lá
grimas sanguinolentas porque no pue
de abarcar nada de ese dinero con el fin
I do establecer periódicos para combatir
á la administración territorial.
Un recaudador de tasaciones del es
tado de Georgia ha salido debiendo
$34,000. Georgia es un estado Deraó- -
crñ&' RÍ 'R administración Bepu
bacana de Nuevo México tal cosa no
podría haber sucedido bajo las leyes de
cretadas durante los cuatro años pasa
dos por asambleas legislativas Itepubli
canas y aprobadas por el ejecutivo
actual.
El gobernador Otero debo convocar
nna couvención para trazar medios y
arbitrios encaminados á combatir , á la
proyectada legislación de arriendos que
sin duda sará empujada durante la
próxima sesión del congreso. Los fa
vorecedores de esta ley están unidos,
tienen dinero é influencia, y bub oposi-
tores deben también unirse para hacer-
les frente.
Comenzando con el nombramiento
del Juez Louia Sulzbacher como juez
de distrito en Iuerto Rico, Nuevo Mó
xico continua supliendo oficiales á altos
puestos . de honor y luceo á las diferen
tes poseciones insulares de los Eptados
Unidos. Naturalmente, asi como pue
de suministrar oficíales á otras partes
de los dominios del Tío Samuel podría
hacer la misma cosa para si' propio bajo
el estado, aunque Quinby Vanee y al- -
gunos otros no lo crean
Los institutos de maestros en todas
partes de Nuevo México tienen mejor
atendencia que en años anteriores, gra- -
cías á la nueva ley de escuelas, pero la
atendencia es aún menos de lo que de
bia ser y si la ley Sprínger es observa
aa estrictamente casi cincuenta por
ciento de los distritos de escuela del te
rritorio no tendrán maestros durante el
próximo término. Pero á pesar de eso
se está progresando y en otros diez
afios Nuevo México tendrá un sistema
de escuelas inmejorable.
El condado de Santa Fé tiene un su
perintendente enérgico de escuelas de
condado, al paso qué la ciudad tiene
también nn superintendente de escue
las eficiente, un buen cuerpo de maes.
tros, nn excelente sistema de escuelas
Imlhlínna v fnrln pnnnfn aA noppoifo noror ' J : re
ponerla al nivel de las demás ciudades
del oeste son dos edificios de escue
la modernos y cómodos, uno en cada
lado del rio. El distrito de escuela' no
tiene deuda amortizada y po3ee la se
guridad de una renta ámplia.
The Las Vegas Record muy oportu
namente y con mucha propiedad hace
lar observaciones siguientes en referen- -
cía al reputado inmaculado agrimensor
general de este territorio Quinby Vanee:
"E! agrimensor general Vanee no sim- -
patiza con el pueblo.de Nuevo México,
ciertamente el pueblo de Nuevo Mé
xico no simpatiza con él. Las inver
siones y el progreso en los distritos mi.
uo uiaiuamu pueue curar ei rceumatiemo
como en las coyunturas, Neuralgia y dolores
Norviosidad, Debilidad Nerviosa. Debilidad,
Exhausta, Postración Nerviosa, Falta de Sue-
ño, Mental, Histeria, Parálisis, Adormeci-
miento, Apoplegia, Ataques Epilépticos, Baile de San
Jaqueca Nerviosa y Trastornadora y todas laaSistema Nervioso.
diay noche, pendiente de un cordón de seda co-locado del cuollo. El precio de la cruz es Un Peso, y
suministra tanto beneficio como las mejores fa-jas cuestan de quince & veinticinco tantos más.
una familia, tanto enfermo como sano, no debeCruz Eléctrica, pues no puede obtenerse me-jor enfermedad.
por expreso ó por órden de estafeta 6 carta
mandaremos, franca do porte, una Cruz Eléc
So escogerá sitio para una plaza eu
la linea del ferrocarril de Chicago, Rock
Island y el Paclfico,-despué- s que haya
entrado á Nuevo México en el coudado
de Unión, al lado norte del rio Cana-dia-
en la estación de Revuelto, donde
el camino atravesará dicho rio sobre un
puente de hierro y acero de 130 pies
de alto y de mucha extensión. La dis-
tancia de Revuelto á ln frontera de
Nuevo México en 80 milhs. La situa-
ción de la nueva plaza es excelente y no
cabe duda que en dos ó tres años será
una población próspera y floreciente.
DESCONCERTADO.
Jaqueca, Dolores en diversas partes dol
cuerpo. Sensación de hundimiento en la boca
del estómago, pérdida de apetito. Febricidad
Jiispinillas ó Llagas son todos evidencia nosi
Uva ó sangre impura. No importa como está
asi dobe ser purificada á fin de obtener buena
salud. El Elixir de la Sangre de Acker nuncaha faltado en curar los venenos Escrofulosos 6
Sifilíticos ó cualesquiera otras enfermedadesde la sangre. Es ciertamente un remedio
maravilloso, y vendemos cada bot la bajo
garantía positiva. De venta por FiscberCia
' El Instituto de Maestros.
Hasta la fecha son 34 los maestros
que asisten á las sesiones del institnto
bajo dirección del Profesor Owen.- -
necesitan cerca de 60 maestros en e
condado de Santa Fé y solamente aque
los que asistan al instituto y pasen 1
examinación pueden enseñar como maes
troB del condado y ser pagados de los
fondos públicos. Los que asisten á la
fecha son:
Matilde Alonzo, Myrtle Boyle, Ell
May Bfrger, Elizabeth R. Crosf, M
Tessie Cali. Flavio Silva, Jennie Cal
Mabel Conway, "Mrs. II. L. Danuiuf
Owen L. Wood, Mrs. D. C. Fletcher
José Gonzales, Ava Glidden, Louisa
Schnepple, Amelia Gutterman, R. R.
Grant, Sixto Garcia, Mrs, Grace B
Hall, Beatrice Hersch, Urna Hickox
Mary M. Marsh, Julia Nicholson, J. R,
Ortiz, Daisy Patterson and Camilfo Pa
dilla de Santa Fe, y A. S. Bundy
Mrs. A. S. Bundy, Bland; Laura Car
ter, Patríot, Ohio; Fann McNnlty
Mac Sulli van, Berta Rogers, Cerrillos
G. L. Marsh, Jr., Clayton, and J. L,
Smith of Embuda'
La Dispepsia Puede Curarse Usando lai
Tablillas de Acker, para la Dispepsia.' Una
tablilla pequeña dará alivio inmediato ó se re
undirá el dinero. De venta por Fiecher y Cia
Muerto por una Centella.
En-- una fuerte tempestad que ocurrió
en Lias Vegas el bábado en la tarde.
una centella dió muerte á Margarito
Durn, de Chaperrito, que iba de ca
rrero en un tren de flete que llevaba
cargamento de Las Vega9 A Liberty
El cadáver fué reclamado por un tio
que vive en Las Vegas.
El Te de Moki cura el Dolor de Cabeza
ndigestión y constipación. Una deliciosa be
bida berbórea. Remueve todas las erupciones
ae ia piel, produciendo una complexión perrec
ta, ó se devuelve el dinero. 25 c ta. y 50 c te.
üe ventapor Fiecher y Cía.
Notas de la Corte de Distrito.
En la corte de distrito por el conda
do de Rio Arriba fué entablado pleito
por Alejandro Abeyta y otros contra
Ramón Martinez y otros para la partí
ción de la Merced de la Mesa Prieta
que abraza 19,171,35 ácres en el con
dado de Rio Arriba. ' ',
También fué puesto pleito por Ne
pomuceno Martínez y.otros en contra
de Ramón Martinez y otros para pací
ficar el título. á la merced de Sebastian
Martin de 51,387.80 ácres en el conda
do de Rio Arriba.
El árbitro en bancarrotas B. M. Read
ha aprobado el informe de Frank Stap- -
in, del condado de Taos, en los proce
dimientos de bancarrota de Joseph D.
Morris del condado de Taos, y ordenó
á Staplin que diese su informe final
tan pronto como la corte de distrito hu-
biese hecho distribución del balance en
mano. 'v- -
EJLa Jaqueca Absoluta y remanentemente
curada ueando el Te de Moki. Una agradablebebida herbórea. Cura constipación é indiges-
tión, os hace comer, dormir, trabajar y ser felizSe garantiza satisfacción ó se devuele el dinero
5cts. y 50cts. De venta por Fischer y Cia.
, Aviso a los Ag' lites.
El Nuevo Mexicano uVsea .Humar 1
atención de los agentes al hecho ih quf
st Us concede comisión, por Htts
ofiipnfiia por euscrición de los suscri- -
ui-- s viejos, y no deben hacer deducción
si fnviftD el dinero de ellos. Por los
uevos suscritores se les concede comi
sión al hacer su remitido.
Modo Mejor de Curar el Dolor de Rabadilla
Los doores de rabadilla son causados
por desarreglos en los ríñones. El Re-
medio Foley para los .Ríñones pondria
os ríñones en órden. No toméis nin
gún sustituto. De venta en todas las
la pacota veinte anca ha se está em
pleando ahora para detrimento del te
rritorio. Esa pacota hizo cuanto pudo
años ha para derribar al partido Bepu
bhoano y trata de hacerlo otra vez.
La pacota de Santa Fé opuesta á
administración territorial actual hab!
de principios y dice que debe haber un
partido Bepublicano honesto en , el te
"
rritorio. Lo que los miembros de
clica ignoran acerca de principios
métodos honestos Republicanos llena
ría un volúmen inmanso. Se reoor
dará que cuando miembros de la clica
tenían el poder en asuntos República
nos en Nuevo México, el partido se fué
á candingas y durante la última, década
fué derrotado tres veces en cinco eleo
ciones y también que el partido tuvo
éxito durante las dos últimas campañas
políticas cuando miembros de la pacota
fueron relegados á la retaguardia.
.Til TV TT TT.. - tjm ur. unas, ii, utter, medico pro
mínente de Panamá, Colombia, en una
carta reciente, dice: "En Mayo pasado
tuve de paciento á una jóven de diez
seis años de edad,que tenia un ataque
muy malo de disenteria. Todo cnanto
receté para ella no surtió efecto y cad
hora se poma peor. Sus padres esta
ban ciertos de que moriría. Hablase
debilitado tanto que no podía voltearse
en la cama. Que hacer en este momen
to crítico era nn problema para ni, pero
me acordé del Remedio Chamberlaiu
para el Cólico, Cólera y Diarrea y como
último arbitrio lo recetó. Efectuóse e
resultado más asombroso. Dentro de
ocho horas se sintió muy mejorada
en tres dias ya estaba de pie y al fin de
una semana había Bañado 'del todo."
De venta en todas las boticas.
Area de los Condados de Nuevo México
La creación de los condados de Otero,
McKinley y Luna y luego el agranda
mienuo del condado de McKinley han
ocasionado un cambio bastante grande
en las áreas de los condados de Nuevo
México. El condado de Santi Fé si
gue siendo el condado mas pequeño
con una área de 1,282,000 ácres. ó
menos que una séptima parte del con
dado más grande que es Socorro, cuya
área alcanza á 9,586,000 ácres. Los
otros condados vienen en el órden si
guieate: Taos, 1,470,000 ácres; Mora
1,558,000: Luna, 1,880,506: Sierra
1,973,000; Doña Ana, 2,395,880; Col
fax, 2.424,845; Bernalillo, 2,733,706,
San Miguel, 3,127,000; Lincoln, 3,176,
000; McKinley, 3,464,046; San Juan
3,554,936; Guadalupe, 3,742,000
Unión, 4,140,000, Rio Arriba, 4,384,- -
000; Grant, 4,750,614;r Valencia, 5,
604,728r Chaves, 7,529,000; Eddy,
4,320,000.
Cura para Colera Infamtum.
"En Mayo pasado," dice la Sra, Cur
tis líaRer, de uooKwaiter, unió, "una
niña de pecho de nuestro vecino padecia
de cólera infantum. El médico habia
perdido toda esperanza de que sanara,
Llevó á la casa un frasco del Remedio
Chamberlain para el Cólico, Cólera
Diarrea, diciéndoles que estaba seguro
de que aprovecharía ei usado conforme
á las direcciones. En dos dias la niña
89 había recuperado enteramente y es
ahora (trascurrido un año) una niña
vigorosa y en salud. He recomendado
este Remedio con frecuencia y nunca
he sabido que falte en ninguna instan
cia. De venta en todas las boticas, '
Un Anciano Perdido.
Se pide información aserca del para
dero de TV". J. Berry, anciano de 75
afios de edad, que estuvo en Las Vegas
en Junio de 1900, viajando á caballo en
una yegua colorada venia de Nevada,
Misuri, y se dirigía á Prescott, Arizona.
Desde aquel tiempo hasta ahora nada
se ha sabido sobre el paradero de Mr.
Berry, á pesar de las diligencias que ha
estado haciendo un hijo suyo.
Lo que necesita la mayoría de la gen
te es algo suave y blando, erando ne
cesita un remedio. Las Tablillas Cham-
berlain para el Estómago é Hígado He
nan esa necesidad exactamente. Son
fáciles
(
de tomar y agradables en su
efecto. De venta en todas las boticas.
A los Oficiales Publibos.
Los que tienen que dar fianzas pue.
deíí conseguir en esta oficina blanca
para fianzas, tanto en caMlano coma
prueba suficiente de su mágico poder. '
J.BALLE, de Stuttgart, Arle., escribe: Por años me molestaron los dolores, y ningún doc-tor ni medicina de patente pudiera aliviarme. ...Estoy ahora perfectamente curado, gracias ásu maravillosa Cruz Eléctrica.
PAUL POWIS, de Milwaukee, Wis escribe:
afios. Después de usar Beis semanas su Cruz Eléctrica de Diamante, puedo declarar bajo ju-
ramento, que no siento ningunas dolencias reumáticas.
Por años me he visto molestado do dolores de pecho, y probó muchos doctores pero tada
me alivió. Su Cruz Eléctrica de Diamánteme dió alivio expódito. VIGO BONNE.Freeport, IU
Estuve tullido desde que tenia seis años de edad y he ensavado muchon dnctomo v morí;
ciñas sin fruto. Cuando vi primera vez su anuncio creí que era patraña, pero resolví obtener
una, y después de usada unosscuantos dias no més, dude levantarme déla cama, y ahora mehallo perfectamente sano. No puede darle demasiadas gracias, De Vd. atento. DEOCHARVART, Eastman. Wis.
THE DIAMOND
Dept. 41, 306
ELEGANTE, ARTISTICO.
La Compania Manufactora de Filigrana y Joyas de Santa Fe,
.
N. :MONDRAGON,; Administrador. : ;
En esta Platería se Fabrican con Arte
Superior y buen Gustó toda Clase
de Alhaj as de Filigrana.
o seis por Uinco fesos.
sido curadas ñor phh muí mnmtiiUi D
Estuve enfermo de Rnumitinmn
ELECTRIC CROSS CO.,Milwaukee Ave., Chicago.
Nuevo México. "
- - - - - Precios Módicos.
de Nuevo México,
RD EN ÜEVO MEXICO
1898, y Concluye de Junio en 1899
Acomodaciones cara 200 estudiantes Edl.
nítlí !. bifm surtido ó agua: jtrente ds muí
Jáff. Kow.lli F. 8. Hamilton: Roswell 1.
--
"
S22tQ UEADOIttt,
Se Hacen al Orden Obras Encargadas a la Compania en su
t Taller en Santa Fe,
Trabajo Garantizado - - - -
El i Instituto Militar
ROSWELL, NUEVO MEXICO.
LA ESQUELA MILITA
Establecida y Sostenida por el Territorio.
La Sesión Comienza de Setiembre en
Cinco maestros íhombresl y nna matrona.
Bolos nuevos, todo el mueblaje 7 equipo y moderno.completo; Calentados con Vapor, alumbrado-w-
gas, baños, obras de agua y todas las comodidades. ,
Enseñanza con islsíencla j lavandería, $250 per Sesión; Enseñanza sola, $60 por Sesión
La sesión es en tres términos de trese semanas cada uno. Roewell es un lugar notabla
xico se ha marcado para si misma un ñeros de Nuevo México han sido para-camp- o
estrecho, pero dentro de ese cam- - lizados por la falta de acción del agri-
po se propone ser preeminente y de mensor general Vanee. Su manera
mayor beneficio al territorio que des- - barata de manejar su empleo ha sido
parramando bus medios sobre una área un experimento costoso pata Nuevo Mó- -
por su salubridad; 3,70Q pies sobre el nivel delbuena clase.
REGENTS John TV. Foe. Roswell: Kathan
O. Lea, ftoswellj J. CMGamero&'Eddy
ror poraisnoaóa rttfint
más extensa, - I xico, en inglés. boticas, "'
LA DERECERA DEL SANTA FE. ENLACE NUPCIAL. BALEADO EN EL CORAZON. s Hilario Lucero fué sentenciado Dor convocada ñor el íuez de naz Leonardo MORDIDO POR UN PERRO.
El íuóves á las 6 de la mañana fué el juez de policia Francisco Anaya á I Duran y consistía de Simón Sugura,
celebrado en la catedral el enlace ma Un Accidente Deplorable que Ocasiono la I diez dias de cárcel 6 & pagar una multa I Néstor Rodríguez, José Inés Manzana- - El Hijo del Gobernador Otero HorribleEl Concilio Municipal Tomar Acción
Muerte de un Muchacho. de $5 ñor conducta desordenada. res. Francisco Oonzalea v Chaves. Oe. mente Magullado por el Animal.Adecuada Sobre la Materia. trimonial de la Sta. Victoriana Lujan,
hija de los finados Juan José Lujan y Se informa de Pecos que la semana taviano Rodríguez y Antonio L. Yigil.de la bra. Valentina M. de Lujan, y Manuel Montova. IliñO de nuevfi aflOB nnsnn nn ülincrnrmn nn ni rín Aa Vanna El miércoles poco dospuea de mediowT?,V, m.J.I J J- - - o... n i. F 6El cohcilio municipal ba determina OEONIOA PERSONAL.wuw viuuub, u.j0 ue m ora. rran- - de edad ó hijo de Damián Montoya, que un muchacho y seis caballos que fueronlis riAanV. T J t I . V. l . día, mientras Miguel, hermoso é intedo ofrecer el derecho de paso sobre la uv- - w.uuu. junóos xueron ree,de cerca de la cervecería - vieja, , en sorprendidos por una creciente. resante niño de 9 años de edad, hijo del
El Coronel R. E. Twitchell, de Las Gobernador y de la Sra. Otero, estabaprecinto no. lúe muerto el do- - Ej miedo de tienen pulKoririomez v astriñan llpannrm T?a1 l . . . . . .1 personas... que
merced de Santa. Fé á la compañía del
ferrocarril de Santa Fé, y amplitud de
facilidades terminales en caso que se
decida 6 conetruir una vía directa de
o j vnv,sul,u t minoro en n Tftrrie na nn azn en a monea debilitados y padecen de toses Vegas, estuvo en la ciudad el Idees pa- - jugando cerca de la mansión ejecutivat : Tj.-- i i . t . ...Ioiu-rg- an y ,ose uujan y Anua c razón. Varios jóvenes de ambos pertinaces, es la tisis. La Miel y Al- - sado. , en la avenida Washington, fué acome- -
quitran de Foley, ei es tomada á tiem- - El Juez "VVilbur F. Stone. de la corte Por UQ Perro qne mordió al niño en
Martínez. Uabia también en el tem- - Bex08 se divertían tirando si blanco con
pío muchos parientes y amigos de los un u8il de calibre 2A Cuando el blan. po, cura el resfriado, sana los pulmones de terrenos, arribó de Denver el lúnes M costado y brazo causándole algunas
Las Vegas ó Glorieta á Thornton ó
Albuquerque para evitar los perjuicios
del nivel de Glorieta y el arroyo de
aeBposaaoe y después de la ceremonia co cayó ai euei0 e muchacho iba le--
de administrar el sacramento del ma-- anfírln onnAn jnnH. ..o. y siempre cura la llsis Incipiente. pasado.
' heridas severas. El perro fué matado
De venta en todas las boticas. wi -.- ,- Aa nrni,i,.I a at.,.- - inmediatamente. El Doctor Sloan fuéGalistoo. trimonio, fué cantada nna misa solemne. Lamente disnaró el fusil v la bala nene. I llamado ' cauterizó las heridas. Lav bu familia BBtnvÍArnn nn Ta oaniui a yT . . . . I . 1El Cuerpo de Comercio de Santa Fé
en su reunión del viérnes antepasado
u novia ra un primoroso traje manco tró en el costado derecho de aquel y le
y velo nupcial de seda" que realzaban atravesó el corazón. Al caer trató de el márte pasado en el hoBpital-d-
e San principios de la semana. , or8 uiero 61 Peqaen 'guei y ei me- -
Vicente á consecuencia de un ataaue de TJft s. n m. nA mu .Tn- -. U1C0 ue istencia partieron para um- -encargó á su presidente, el Mayor . It. los encantos de su belleza y dos niñas, agarrarse de un hombre que estaba cer pulmonía y fué sepultado en Santa fita han regresado de una visita prolon- - CBg !& n0Chf del miéT.coh PwErlinda Ortiz y Rita Trujillo también ca y cuando lo levantaron va estabaJ. Palen que tratase con la compacía del
ferrocarril de Santa Fé sobre el asunto tix j , . que ei niño rociDa tratamiento en eivestidas de blanco le servían de damas " mttun a bub uaiicuLOB cu mura.muerto. El Dr. J. M. Díaz fué llama "... . .de construir su via principal por rnm Las noticias del Valle de Española El Ilon. Arthnr Seliman v familia L, , , .de honor. Los novios tuvieron un
acompañamiento muy lucido en la ida
do, pero nada pudo hacer Bino decir
que el muchacho había muerto tan
... . , , . ' . luonernaaor útero y su señora tienen laal efecto que los sembrados se i ne marcharon el juovtJB antonaHadn pira i . i.bo de Santa Fé á fin de evitar el costo son irt i- - i AM . rt
- i . ,. , , , i 1 1 t ii t I . ' " l omiuouia w in kuuiuuiuqu cu cota uuevaj " " pronto como recibió el balazo. Una I " " J"" l ullDUll) 3 yvímnuwvmu nuovuwe uou ofl. A ,Aa , AAUVIA. vftnrln An filo ñor o Aa ttai4-- An I . . . ...... .1 rvrnariarfA ría nna erran nnanoho ría erra- - I I "y
molestia que ocasionan las frecuen-
tes crecientes entre Glorieta y Thorn-
ton, y los continuos descarrilamientos
y demoras do trenes causados por la
cuperacióa del pequeño Miguel.
.v D ""u to- - investigacióu de coronario fué tenida el v" " " o . 6 PDluoUM--
rruajes y numerosa concurrencia que Unes baio direofirtn ilel nror-nrudo- r ,in nos, legumbres y frutas. La Sta. Nina Otero se marchó el
JSI mas grande especialista de Amén- - martes para Uenver a unirse con suhuU.iioodu.u nom es distrito Abbott. Eldictámen fué aue
una señorita de mucha instrucción v lo ca en enfermedades de la piel, todas madre que a la recua se nana en aquella
La Fatalidad Persigue.
A aquellos que faltaren en asar
cuesta arriba del camino y la falta de
agua en ese trecho de la linea cualidades estimables y pertenece á una disparo accidental de un fusil one esta- - las cortaduras ó Hacas y para almorra- - ciudad l T ni i t:t ; i. ii I f7it tt es i mi ji , udujuu oí xtcuicuiuruivv unía iuo xvi- -ñas, es la medicina más - sanativa. Demam que siempre Be na senaiaao por ba en manos de Juanita Rael. La ió.
' t - i o: i i1 J l J1 3 . - I . venta en todas las boticas.v virmues, y ueomo a eso ven que ya tiene 16 años da edad, ha no, se marcharon el mártes para su ,. ,la enermedad de IaBSbt 7residencia en San Juan, en el ferro- -la bra. Roberto Córdoba fué recipiente aaedado muv afectada con el BU(.PSo. Un número de indios fueron puestos
carril Denver y Río Grande. ..... ....u
uu-- uü iMae muenos presentes costosos y lucidos.
lil n;A nn jóven honrado Por Salvar a su Nina á trabajar en reparar los perjuicios he- -y traba- - . - uiutiuwi uciuuuiuueo uuhbiuubuiu iiur en- -v TTn tt r rn-n- n Im UV W V UU De desfiguración terrible, la Sra. Nan- - chos por la creciente en San Ildefonsoador que disfruta de buena repu- - I m marcharon nara el sur si miércoles na-- 1 . . . . .
tación entre todas las personas
muy
aue lo n5e Gallef?er. G'ange, Ga., aplicó a
1
cequia del gobierno.
1 TT i. A .1 T 1 1 . I Til TT T T TT 1
r l rar los primeros síntomas cuando unasado y actualmente se hallan en So-- I medicina como el Remedio Foley para
Reunión del Concilio Municipal.
Una junta especial del concilio fué
tenida el lúnes en la boche, asistiendo
el Mayor ChaveB, el Secretario Facun-
do Ortiz y los regidores Palen, Hersch,
Quintana, Sena y Rodríguez. La co-
misión nombrada para determinar so-b- re
la numeración de casas y solares
como medida preparatoria para introdu- -
conocen y tiene otros méritos que lo Cl üSunto árnica a ucKien a gran-- 1 ui ion. i. . xianna na concluido su WHU. l1.T!.-- . .- 1- -- l.i T.i ma xuuuues uueue uomuerse. ven- -hacen difrno de aprecio, v todas las ner- - U0B llBa8 llae ieDia ea Ia caDeza cara lnIorme ftl gooernaaor Utero en rete- -w I
-
! J m 3 l ! - n ion oerapio Miera y esposa, Ue ta en todas las boticas.annAannutnin'AFnnl. Ainha A& atañía. I j eounuts uuo su expcuita cura soorepuio i rencia a tas reservas ue madera en1 . - u.uuur I - - I Miera condado de Unión, estuvieron ená todas sus esperanzas. Hace milagros Nuevo México, el cual será incluido ená su boda quedaron altamente agradecí
en Llagas, Moleduras, Erupciones Cu- - el 'nforme del . gobernador al secretario Santa í ó á principios de la semana pat . . ......aas por ei aprecio y nospitauaaa que en el Hotel Pa- -sada y se hospedarondel interiár.táueas, Cortadas, Quemaduras, Escal L. A. HARVET &Co.,
Agentes de Seguros. Edificio "Grif- -
recibieron de la distinguida familia Cór daduras y Almorranas, .25o. Cura acio.
'
:
T 1 t . I TT I T Mf ""Soy empleado del terrocarril, esdoba. Que esta unión celebrada bajo hn," Avenida del Palacio. Represen- -rantizada en todas las boticas. xui uoronei vencesiao daramnio ycribe A. J. Jennesse, de 9201 Butlertan buenos auspicios sea dichosa y du tan la9 81iente8 compañías de segu- -arribaroná esta ciudad á finesSt. Chicago, "y ando afuera en todas esposaradera es el deseo de todos los que cono ros: ija equitativa sobre vidas; LaAPUNTES OPICIALES. de la semana pasada de sn residenciaclases de temperatura. Cogí un rescen y estiman á la jóven pareja, y en la friado que se me asentó en mi rifión y en El . Rito, condado de Rio Arriba, é Pacífica Mútua de Casualidades; LaReal contra incendios; Phoenix contraesperanza de tal resultado se une since me hallaba en muy mal estado. Ensa- - visitar á sus amigos y parientes.NOMBRAMIENTOS.ramente el Nuevo Mexica no. incendios; Manchester contra incendios;'
Svea contra incendios ; Londres ; Aso- -El gobernador Otero ha nombrado á yédiversos
remedios anunciados sin El Coronel J. Francisco Chaves se
conseguir beneficio y por fin me rec- - marchó el miércoles eu la tarde para elAsombra al Redactor, Frank G. Bartlett, de Magdalena, con circión contra incendios de Lancanshire ;dado de Socorro, como notario público,
El redactor S. A. Rrown, de
S. C, quedó una vez inmensamen
mondaron que usase el Remedio Foley condado de Valencia donde celebrará
páralos Ríñones. Dos tórcíos de un conferencias con varios directores de Aseguradores de Nueva York; Impe-
rial ; León ; Providencia ; y Washingtony
á Abraham H. Fischer, de Baltimore,
, cir la libre repartición de correo dió in-
forme en favor del plan. Recomendó
que la unidad para numeración sea he--
cha 25 pies de frente, que el número
uno comenzará en la esquina noreste
de calleB que corran de oriente á po-
niente y en el lado oriental de calles
que corran de norte á sur, haciendo el
ingeniero un plano de la ciudad á modo
de dar á cada solar y casa un nómero,
teniendo un lado de la calle los núme-
ros pares y el otro los númeroB nones.
Se aconsejó que se aplace la acción has-
ta que los ciudadanos hayan tenido
oportunidad de. dar decisión acerca del
plan. Cada dueño de casa y solar su-
ministrará sus propios números. El
informe fué adoptado.
Fué adoptada una enmÍ3nda á la or
nauza proveyendo para la venta de
los terrenos de cin-lad- . P rovee que el
mayor podrá cuando lo crea propio dar
frasco me curaron." De venta en todas escuela,y Simón W. King, de Chicago, III,
te sorprendido. "A causa de sufri-
miento prolongado de Dispepsia," es contra incendios.tas Doticas. T.a ta Mow T.r,nna w 1 ttcomisionados de doenmentos por Nuevo
cribe, "mi esposa estaba muy extenua El preso que se escapó de la péniten- - Frank Staplin, se unieron en mátrimo- -México en sns estados respectivos. "da. No teni fortaleza ó vigor y sufría Se Necesitan en la Oficina del Nuevociaría el viernes de la semana pasada nio en Taos el lúnes pasado, Mr.PASTEO EN LAS RESERVAS FLORESTALES.mucha incomodidad de su estómago, fué Erwin Van Lindt, cuya condena Staplin es redactor del Taos' Cresaet v Mexicano Trapos de Algodón Limpios,La estación de pasteo para ovejas y
.i - - jpero ensayó los Amargos Eléctricos hubiera expirado el día 15 de Septiem- - uno de . los principales cíndadanos de Nar Límpi" 18 Prensa.cabras en la reserva florestal de Gilaque la aliviaron al momento, v desnues bre próximo. Fué sentenciado en el anuel condado.En estede nsar cuatro frascos, se halla buena concluve el dift 31 de Agosto. condidA de TV, Ana 6. nn fin A . . ... , . Las Tabüllas de Acker parala Dispepsiaari - - nuuwu vivía j uuí i i iui aj J. cua I "w tvuuwu ujv k buiiib ijyjfj mi r a uui a uiaño Be han expedido licencias para quedel todo y puede comer cualquier cosa. j j . í i . i i i. II .sión por robo de caballos. uor uo corazón, íu aevomcion aei aumento, elBlanca, hari permanecido en la capital malestar desnuéa de comer ó cualouier formapasteen en la reserva 193,230 ovejas y La fiesta en el pneblo de Santa Clara algunos dias de esta semana, habiendo de dispepsia. Una tablilla pequeüa da alivieEs un gran tónico, y sus suaves cuali-dades laxativas son espléndidas para un t j - i í . rt ,j ; nn en icabras; 27.500 reces y 3,5.00 caballos.En la reserva de Pecos se dieron licen t i , j i I . ...... .. . . . i luiuouiuiu, tm. r uu Kia. ua venia poi
de los indios Apaches oue andaban de 11. Córdoba v Víntoriana T jninn nna Ihígado torpe."
Para Indigestión, Pér-
dida de Apetito, Enfermedades del Es cias para el pasteo de 3,972 reces y 855 . - J 1 i
caballos.' Durante las tres estaciones emDmacl08' Aamblen wgunos de los tuvo lugar el jueves pasado.tómago ó Hígado, es un remedio posi Suscríbanse á El Nuevo Mexicano.pasaias no se ha permitido el pasteo de ma108 uei PneDI 86 embracilaron y El Gobernador M. A. Otero y el Cp.tivo y garantizado. No vale más que
una opción sobre'terrenoa de ciudad, no
excediendo de cien ácres y por no me-
nos que cinco pesos cada ácre, á perso-
nas que desearen comprar terreno, se
depositan parte del dinero de compra
sujetos á perderlo en caso de no pagar
el resto en dos años,
se portaron ae una manera indecente y ronel j. Francisco Chaves regresaron elovejas y caras en dicha reserva.
Censurable, dominar nanndo de Tinn Vetrna 4 AnnAa
50c en todas las boticas.
Muerte de Charles W. Lewis",
NUEVA INCORPOBACION. v r - t ' -- tj
Las leyes de la salud requieren que fueron con negocios referentes al cuer- -La Compañía Mercantil Amador pro- -En la noche del lunes ante los intestinos se muevan una vez cada po territorial de educación.
El procurador de ciudad fué instruí Charles W. Lewis, de Albuquerque: Pa8ado PaPele8 de.incf,
x A' , poración en la oficina del secretario dedo da hacer esfuerzo ara asegurar á la uuuuu tuunn uu pubi (jue eu usiia cer territorio J. W.JRaynolds. .La compa
dia y una de las penas por la violación Don E. H. Salazar, el competente y
de esta ley es la de almorranas. Man- - cumplido estafetero de Las Vegas y re-
tened vuestroB intestinos en corriente dactor de El Independiente, estuvo en
tomando una dósis de las Tablillas la capital el miércoles pasado visitando
ciudad bu porción de las tasaciones de
líncuentes que han sido pagadas.
ñía conducirá un negocio para la venta
ca de su casa, y fué arrojado al suelo
con mucha violencia, recibiendo una
ruptura grave. Se llamó el auxilio de
de mercancías generales en Tierra AmaLa comisión sobre desagueB fué ins Chamberlain para el Estómago ó Hi á su madre, la Sra. Manderfield y atenrilla, condado de Rio Arriba. Los in- -
truida de hacer una lista de aquellos los médicos, mas nada se pudo hacer en
su alivio y el desgraciado se puso cada corporantes
son Moses Newman, de Kaao cuanao 8ea necesa y jamfis se menuo a algunos negocios. - LEAN ESTO!
A cada susevitor que nos mande porque han hecho conéccióu
con el desa Ratón. .Tnlian v Mnolnvía Am.r íJ infligirá ese duro castigo. De ventavez peor y falleció en medio de padecí- - Suscritores. -Tierra Amarilla; siendo el capital $4,gne déla avenida de Palacio, y obli-
garlos á pagar bu pro rata del costo de completo
el dinero que hasta ahora debe.mientos intensos. Cuando ordenen se cambie la direc000
, dividido en diez acciones. En la noche del lúnes pasado el techoconstruir y mantener el desagüe. ; ción del periódico, dioan en que punto I de suscripción, y también al que mande. Charles "W. Lewis nació en Peralta,
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.miy parte , de las paredes ocupadas por LO HAN ESTADO RECIBIENDO. 881 COUIO laQue EelatoDanconaaao ae valencia, cincuenta y seis
acñs ha. ' En 1871 se mudó á la plaza
Nemecio Aimijo en el barrio No. 4, seEl asesor suministrará una lista dedueños de propiedad que conlinda con
adelantado el dinero por un año entero
de suscripción,
Si ese espejo en que os miráis mués fecha eu ue desean se efectúe el cam-bio. Machos suscritoreB tienen los mis- -hundieron y sepultaron á la familia devieja da Albuquerque en donde se ocu- - tra una complexión descolorida y ama- -la calle del Agua á fin de que sean ami Había nueve m0B nombres é iniciales y no podemosArmijo bajo las ruinas EL NUEVO MEXICANOpo varios años en negocios mercantiles, mienta, un aspecto ictericio, manchasUarados para la construcción de ñn de saber quien desea que se cambie la dipersonas en la casa, pero por fortuna,Ultimamente se ha ocupado mucho en y paño on la piel, es enfermedad del enviará un botón lavado en oro conrección á menos que se nos diga el lu-a- r
en que lo han estado recibiendo.
sagüe hacia abajo de la calle'del Agua.
Varias cuentas fueron referidas ála transacciones de propiedad raiz. Tal hteado: pero las Nuevas Pildomn Vífa.
solamente un muchacho de nueve años
resultó lastimado, Fué milagro que fotógrafo del remitente ó de cualquiervez era mejor conocido en su calidad lies del Dr. King, arreglan ,el hígado,comisión de hacienda, v el concilio los demás escaparon sin lesión.do agente üe reclamantes por depreda- - purincan la ; sangre, dan claridad á la miembro de su familia,, idéntico al gra-
bado presentado arriba. Todo lo que se
Residentes del precinto 18 se quejan paaeee Legales.Los blancos legales se venden única
adoptó unánimemente una resolución
ofreciendo á la compañía del ferrocarril
ciones indias. En esta capacidad viajó Pie' mejillas sonrosadas, - complexión
rica. JNo más oc en todas las boticas de que con mucha frecuencia se estápor todo el territorio con el tribunalde Santa Fé derecho de pasaje sobre la mente por dinero en mano y el dinero
acom pafiará la órden. Cuando ordenéis requiere es que envíen con
'el dinero untirando al blanco en las cercanías de laespecial, y logró asegurar justicia á
centenares de ciudadanos. Fué casado NOTICIAS LOGALES. cervecería y yarias personas han esca- - mandad á razón de cinco centavos por fotógrafo de la persona cuyo retrato
pado por milagro de ser heridas. Si cada blanco, á menos que ordenéis pordos veces. Cuatro hijos de sn primer I
merced de Santa Fó y facilidades s
si construyere bu línea princi-
pal por rumbo de Santa Fé.
En seguida el concilio se puso en se
debe ir en el botón. Esta oferta se hará
eatn ha nermifrt nne confinó a nn nerá at. OOCenaS. UOS DlaQCOS pequeftOS 86 Ten--matrimonio ie sobreviven. Hon ellos Un tren especial conducirá el domin. r i í ore -i- - J . i . . ...
trafio si sucede otra desgracia como la "n" 1. . r 1 solamente por un corto tiempo.jonn, Ueorge, jesse y (Jarlos, bu se- - g0 ja excursión que va & asistir al iue También recibisión ejecutivr aprobando los nombra - ' ow cu), por uuoua.del domingo pasado. i-- remos en cuenta sellosj. j t - . - . do correo porguuua esposa, bu maure, nos nermanos g0 e pelota en Las Vegas.
cualquier cantidad.y aos normanas se cuentan entre sus La única muíer china' míe vivía en a cisión del marissal y la policia CompaíJía Ikp. du Nuiyo Miiioakoparientes más inmediatos. Santa Fó cerca de la avenida de Palacio debe ser de ahora ea aelante dar muer. mmmse marchó el juéves pasado para Las 16 a wa0B 108 Pe" que anaan sueltos REGISTROS DE NOTARIOS PUBLICOSpor las calles de la ciudad, los cualesSu Recreto se Sabe. Vegas. ;' La Compañía Impresora del NüBVOconstituyen un peligro y una molestialoaa saaievuie. js.y., esta Da curiosa V. B. Conklin, Bowersville, O., dice: Mexicano tiene para vender registros PTTRÁ PARA T.A TITPPPQTApara los transeúntes, Semejante acde saber la causa de la vasta mejoría en I J . . . , , . I W W - M. W A 1"Obtuve mayor beneficio del Remedio en uiauca para uso ue notarios puoiicos,
mientos siguientes hechos por el mayor:
Policia, por tres meses, Carlos Barran-
ca; juez de policia, por tres meses,
Francisco - Anaya; basurero y regador,
por cuatro meses, Felipe Ortiz; super-
visores de caminos: Primer barrio,
Juan Sena y Blea; segundo barrio, An-
drés Medrano: tercer barrio, José Ma-
ría García; cuarto barrio. Simón So-gur- a.
La comisión sobre puentes fnó ins-trui-
de mantener lrs pasajes á los
puentes en buena condición, y en se-
guida el concilio se prorrogó.
la salud de la Sra, S. P. Whittaker, la con el capítulo do Lns Leyes RecopilaFoley para los Rifiones que de - meses
ción no podrá menos de ser un benefi-
cio para la comunidad.
.
DIGIERELO QUE COMEIS.
Digiere 'artificialmente el alimente
. 1 m ....
cual por largo tiempo había experimen- - das, que atañe á notarios, impreso en elde tratamiento por los médicos." No
tado sufrimiento imponderable ;de una toméis ningún sustituto. De ventilen El. funeral de Manuel Montoya, que trente, Serán enviados A cnalqnier'es.tafeta ú oficina de expreso sobrt recibo y ayuda a la , naturaleza & fortalecery reconstruir loa órganos dígeritivosenfermedad crónica bronquial. "Todo fué baleado el domingo, tuvo lugar eltodas las boticas. 5 le $1.25.
exhaustos. Es él digeritivo y tónicomártes. Dos investigaciones de coroes debido al Nuevo Descubrimiento, del
Dr. King," escribe su esposo. "Curóla El Coronel Chaves recibió el mártes más recientemente descubierta Ninnario-- , fueron . tenidas sobre los restos.
pasado un despacho anunciando el falle Las Erupciones Volcánicas guna otra preparación puede aproxicompletamente y también sanó á nues Una el domingo en que el jurado deci
mársele en encacia. Alivia, en el acteoon granaioshs, pera las erupoionestra pequeña nieta de nn fuerte ataque dió que el muchacho se habia baleadocimiento de una tía suya, la Sra. Car-lota Sarracino de Luna, ' iie ia piel roba a la vida del contento.á si mismo y la otra el lúnes en la que y
cura permanentemente la Dispepsia.'
la Indigestión, Ardor . da Corazón
Flatnlencia, Estómago Bilioso, Ñau
La Salvia de Arnica de Buoklen las cu- -
de Tos Ferina." Positivamente cura
Toses, Resfriados, La Grippe, Bron Una partida de -- trabajadores salió el se dió fallo de que lo habia baleado ac ra ; también Llagas Viejas, Corrientes ymártes en el ferrocarril Denver v Rio cidentalmente Juanita Rael v Tafova. Calenturientas!. Tllr-nra-n 71! vicuña. Me. Isea,quitis, todas las enfermedades de Gar Dolor de Cabeza, Gastraha, Ca
Grande & trabajar en dicha linea entre Diez y ocho testigos dieron declaración quinos, Callos, Verrugas, Cortaduras, Hambres y todos los demás resultado!ganta y Pulmones. Frascos garantiza 4
Desollad u- - ae "npenecia aigesuonuoi j .. v entre euos nuDo soiamenie uno aue v""j"u""Ddos á 50c y $1. Se dan' frascos
prueba gratis en todas las boticas. Sabañones, I
- Precio Scts. y $1. El más grandeEl Remedio Chamberlain nara el f. v,Wa niWnr 1 tím á lo .nA.nl,. raB retas en las manos,
Venta del Molino de Santa Cruz.
En los archivos de la corte de prue-ba- r
ha' sido enrregistrado un documen-
to garantizado otorgado por Miquela
Sandoval de Martínez y Pablo Martínez
á Lewis T. Hardy, de. Bernalillo, tras-
pasándole el molino de florear que
aquellos tenian en Santa Cruz en este
condado por la suma de $700.
r I - "JiM mi TM.m. w Í ,i .i.' i.i.. " H"rJw twuiouiu uu uoduo para uuunouo veci um ujhv . pequeñoj '""c" iuuum. i uu ruuo uoia u lula T Almorranan. On U Ina TínUreD v P ISa nía crAfia nn Uhro anAro Aa lo
nnitrarnoi rm ana v nJHAH u mj. i i i i. zm i . . i .loui ñjw DUO 1UiauiUUCD. 11 UUUa Hl lUUHr L HI IUUUIIHL IIU NI rHlínUin Thia.lua Wr Vo a nAa vnA ;R ,.A I rlinv.n4nj m T - O J ina, liwv 1UDQ UUU iaU VUH UiDUvlOlCHTr.n nafa rtfinno fin VAnHan hlonAna nara I m i . . . I . . - . TI I
. ,vw i xana v es Bfirraaaoie e lnntenaivo nara n Al miamn innf:nnt.A aaliA a firn fnfnl l h aia. nraniAn ?fivnnfinrin ia I p.Anarain ti m n nawif nu n,s.
wuwu uo putu i tomarlo. De venta en todas las boticas El iurado ane dió el dictámen final fn venta por JTischer y Cía.. Boticarios. Tin lo Vvtipa Aa Tlonr1
LA ESOÜELA DE MINAS. EPIDEMIA PECULIAR.EL. NUEVO MEXICANO
PERIODICO SEMANARIO.
PUBLICADO POR
La Compañía impresora dol Nueuo Mexicano,
Que Relato Dan.
Si ese espejo en que os miráis mues-
tra una complexión descolorida y ama-
rillenta, un aspecto ictericio, manchas
y pafio en la piel, es enfermedad del
hígado; pero las Nuevas Pildoras Vita-
les del Dr. King, arreglan el hígado,
purifican la sangre, dan claridad á la
piel, mejillas sonrosadas, complexión
rica. No más 25c en todas las boticas
Animal Extraviado.'
Una yegua baya con la marca A en
el cuadril izquierdo. El dueño puedo
reoobrarla dirigiéndose á Francisco
Anaya, Juez de Paz, Precinto No. 4, pa-
gando los costos Si no fuere reclamada
será vendida.
Fbancisco Anaya,
J P., Precinto No. 4.
Agosto 9 de 1901.
sempeño de sus deberes oficiales y están
máa inmediatos al gobernador que nin-
gunos otros. Necesariamente el go-
bernador tiene que consultar con ellos
muy & menudo en el desempeño de sus
deberes oficiales. El resto de los ofi-
ciales territoriales y de distrito y los
miembros de los diversos cuerpos te-
rritoriales son recopilados por los pocos
reformadores supuestos, que están com-
batiendo contra la administración te-
rritorial, sin ninguna excepoión, como
corruptos y deshonestos. ' La lista es
EEQIBTEOS DE NOTARIOS PUBLICOS
La Compañía Impresora del NüEVO
Mexicano tiene para vender registros
en blanco para uso de notarios públicos,
con el capítulo de Las Leyes Recopila-
das, que atañe á notarios, impreso en el
frente, Serán enviados á cualquier es-
tafeta ú oficina de expreso sobre recibo
de $1.25.
GRATIS 14 hermosos Regalos! E1 Trata mejor "ofrecido Jimas! Nada
ver los Artículos. Hoy ofrecemos uno iíb lo rolojos mejores queco hiinpiiestojmás de venta: UN GENUINO AMERICANO caja cerrada do 14 quilates
vadit en oro, resorte para dar cuerda y ponnrlo, tamaño pura caballero ó Bcñora,
MOVIMIENTO AMERICANO GENUINO, qion ornado de joyas, rápido de tro.ida forrocarril garantizado pulimentado en níquel, regulado y ajustado, con unaGARANTIA POR 20 AÑOS por escrito, y en pparienciay durabilidad igual 4
un RELOJ DE ORO MACIZO de 4 $40. A todoa los aficionados á un reloj de
primera órdon daremos por losGO dias aubsocuentes, absolutamente gratis, loa si-
guientes hermosos regalos: 1 PIPA DE ESPUMA de Viena, cuenca grande, bo-
quilla de ámbar, del valor de 81.50; un CIGARRERO DE ESPUMA genuina, del
valor de 75 cte; una TABAQUERA DE VAQUETA, 25 cts; 1 CIGARRERO DE
ESPUMA para cigairítos, 50 cts; una FOSFORERA de níquel, 25 cts; una CA-
DENA DIOKENS lavada en oro con dique do Carneo, $1.50; un hermoso BRO-
CHE lavado en oro, $1.00; un par do hermosos ARETES con piedras brillantes,
$1.00; 1 hermoso PRENDEDOR con piedras relucientes, 40 cts; 1 par de BOTO-
NES DE PUÑO lavados en oro con una perla engastada, 40 cts; un par de BO-TONEN DE MANGA cett superficie de perla, 25 centavos; 2 BOTONES DE
CUELLO, de perla, 50 cts;'y un hermeso FISTOS con piedra fina, 75 cts. El
Reloj y los 14 presentes se mandarán y serán entregados sobre pago de $4,08 y los
cargos de expreso, con privilegio de plena exanimación y pueden ser retornados &
coBta nuestra si no dar satisfacción. DONDE NO HAY OFICINA DE EX-
PRESO, los $4.99 deben acompañar á la órden. CUANDO EL DINERO SE
ENVIE CON LA ORDEN' regalamos una hermosa NAVAJA DE BOLSA y
mandaremos los artículos por correo enrregistrado pagado de antemono. UNRELOJ CON LOS PRESENTES GRATIS, si compráis ó vendéis C. Escribid
ni queréis reloj do tamaño de caballero ó señora. .Cuando ee ordena uno para se-
ñora mondo mos uno Codeno Lorgnett lovodo en oro de 50 pulgadas en vez de la
de Dickens poro cobolleros. ESCRIBID HOY ántes que se ogote el surtido.
Dirección: ATLAS JEWELRY CO., 27 Metropolitan Block, Chicago.Ill.
El miedo de personas que tienen pul-
mones debilitados y padecen de toses
pertinaces, es la tisis. La Miel y Al-
quitrán de Foley, si es tomada á tiem-
po, cura el resfriado, sana los pulmones
y siempre cura la Tisis Incipiente.
De venta en todas las boticas.
RARO.
como esta las que hacen posible dar la extensa
todas partes de los Estados Unidos y Cánada
estáis satisfecho después de comprar retornad
vuestro dinero.
H. HOOKER Y CIA, Propietarios. Nueva
MUY
Ea muy raro para un médico regularde buena reputación endosar públicamente un remo
dio propietario. Hemos oido á menudo de casos donde doctores han recetado secretamente
el Remedio Inglés de Acker, pero es muy grato recibir la siguiente carta voluntaria do C.
M. D., el módico más acreditado de Olean, N. Y.: "'Sres. W. II. Hooker y Cia., Ciu-
dad de Nueva York. Deseo agregar mi testimonio profesional al valor de vuestra prepara,
ción inglesa conocida como el Remedio Inglés de Acker para la asma. etc. En varias instan
cias, después de que me he esforzado á dar Biquiera alivio, he recetado vuestro remedio, y
ba obrado cbbí como milagro, no solamente aliviando, sino curando permanentemente á cada
uno de los pacientes. Yo endoso la preparación como una de las más valiosas adiciones á la
práctica de la medicina." ' '
Endosamiento tan franco como el que antecede es fenomenal. . Viniendo de miembro tan
distinguido de la profesión médica, lleva consigo una seguridad de que el público está se
Qua Ocurre en el Pueblo do Oochlti Casi
Todos los Verano
El Pueblo de Cochiti está sufriendo
de la epidemia que lo visita cada vera-
no,' pero la cual este año ha' adquirido
una forma diferente y más fatal. El
superintendente J. C. Crandall, de la
escuela de indios del gobierno, que tie
ne también supervisión sobre los Pue
blos septentrionales de Nuevo México,
regresó el lúnes con el Dr. W. S. llar
roun de una visitar áOocbiti, A donde
fueron á investigar las condiciones pre
valéntes. Encontraron 44 indios pos
trados de la enfermedad. HaBta ahora
han fallecido seis indios á consecuencia
de malestar, que toma la forma de una
fiebre intermitente y se teme quo mu
chos más morirán, Una enfermera
medicamentos fueron dejados en
ruerno, se liara un examen químico
y microscópico del agua que beben los
indios, pues Be cree que esta puede ser
la causa de la epidemia anual que ocu
rre durante las lluvias del verano.
Asombra al Redactor,
El redactor S. A. Browo.de Bennetts
ville, S. C, quedó una vezinmensamen
te sorprendido. "A causa de sufri
miento prolongado de Dispepsia," es
cribe, "mi esposa estaba muy extenúa
da. cío tenia tortaieza o vigor y suma
mucha incomodidad de- - bu estómago,
pero ensayó los Amargos Eléctricos
que la aliviaron al momento, y después
de nsar cuatro frascos, se halla buena
del todo y puede comer cualquier cosa,
Es un gran tónico, y sus suaves cuah
dades laxativas son espléndidas para un
hígado torpe." Para Indigest:ón, Pór
dida de Apetito, Enfermedades del E
tómago é Hígado, es un remedio posí
tivoy garantizado. No vale más que
50c en todas las boticas.
Notas de la Corte de Distrito.
El abogado Renehan ha protocolado
en la corte de distrito por el condado
de Santa Fé una demanda de la Coca
pafil a de Agua de Santa Fé en contra
dekcuerpo de comisionados del condado
de Santa Fópor $1,251.01 de cuentas
de agua y alumbrado aprobadas po
cuerpos anteriores,
En 1h demanda de Edward Halton en
contra d? la Compañía Ranker y otros.
en la corte de distrito del condado de
Taos, los abogados de uno de los de
mandados han protocolado una moción
de detención.
El Juez F. W. Parker ha firmado e
decreto final en la causa de Migue
Chaves an contra de Magdalena Lucero
de Ortiz para cerrar la hipoteco sobre la
propiedad de esta BÍtuada en la esquina
de la calle de San Erancisco v de la
ávenida de Don Gaspar, y la cual 06
comprada por el actor en la venta de!
maestre por la suma de $0,110. Una
sentencia de deficiencia por $1,419.11
fué dada en favor de Chaves.
Una demanda fué protocoladaa en la
corte de distrito de este condado por
John P. Conner en contra de Enos
Andrews y de la Asociación Literaria y
Benévola de Loroto para recobrar $75,
o(, que se alega son debidos al actor
por sacar una noria y poner un molino
de viento en los terrenos de la academia
de Loretc, por cuyo trabajo Andrews
tenia el contrato, siendo Oonner
.
ocupa- -
j- - 1 1uo por aquei para cavar la nona por
$100 y hacer el trabajo de erigir el mo
lino á razón de tres pesos diarios.
Por Salvar a su Nina
De desfiguración terrible, la Sra. Nan
nie Galleger, de La Grange, Ga., aplicó
el Ungüento Arnica de Bucklen á gran
des llagas que tenia en la cabeza y cara,
y escribe que bu expédita cura sobrepujó
á todas sus esperanzas. Hace milagros
en Llagas, Moleduras, Erupciones Cu
táneas, Cortadas, Quemaduras, Escal
dadnras y Almorranas, 25c. Cura o--a
rantizada en todas las boticas.
REGALO GRATUITO!
El Nuevo Mexicano mandará á todo
Buscritor nuevo que envié el pago de un
año de suscnción, un botón Invado
en oro con retrato, gratis, del bus
cntor ó de cualquier miembro de su
familia. Todo lo que requerimos és
un retrato de la persona a quien
se desea representar en el fotógra
fo del botón. Escriban por muestra.
fc' escríbanse á Ejl Olivo Mezioan
Las Mejoras ano se Están Haciendo en Di-
cha Institución.
El Capitán A, B. Fitch é hijas se han
marchado para bu residencia en Mag-
dalena, condado de Socorro, después de
pasar el sábado y domingo en la capital.
El Capitán Fitch es miambro del cuer-p- o
de regentea de la Esouela de Minas
de Nuevo México en Socorro y está al-
tamente interesado en sus trabajos. El
cnerpo de regentes se jestá esforzando
para hacer de la escuela el mejor colé-gi- o
de minas que sé halla en la región
de las Montañas Rocosas. El edificio
principal ha sido completamente reno-
vado durante los pocos meses pasados.
Sus piezas de clases son más grandes
hay más campo para almacenaje é in
genios, habiendosé removido el sistema
de calentar que no daba satisfacción
Una ala del nuevo edificio nuevo Be es
tá construyendo y estará lista para Ocu
pación cuando se abra la esouela el clia
9 de Septiembre. La nueva estructura
cuaudo se halle acabada será el edificio
metalúrgico y estará muy bien equipa
do con maquinaria y aparatos modernos
La escuela es moderna on todos respec
tos. -- Posee maquinaria nueva para en
Bayar y tratar minerales. Sh esforza en
atraer principalmente 4 los jóvenes d
promesa del territorio á fin de formar
de ellos buenos químicos, ensayadores,
superintendentes de minas y geólogos,
No hay en Nuevo México carrera de
mayor promesa que la del perito de
minas. Con sus facilidades aumenta.
das, bu equipo moderno, bus hermosos
edificios, un sistema satisfactorio para
calentar y vfntilaj, y sus oportunidades
para trabajo práctico, la Escuela de
Minas tiene la preeminencia entre las
escuelas occidentales de su clase.
LA VIUA DE UNA JOVEN SALVADA
En Panamá, Colombia, por el Remedio
Chamberlain para el Cólico, Colera y
Diarrea.
üil vr. unas. ii. utter, médico pro
mineóte de Panamá, Colombia, en una
carta reciente, dice: "En Mayo pasado
tuve de paciente á una jóven de diez y
seis afios de edad, que tenia un ataque
muy malo de disenteria. Todo cuanto
receté para ella no surtió efecto y cada
hora se ponía peor. Sus padres esta
ban ciertos de que moriría. Habíase
debilitado tanto que no podía voltearse
en la cama. Que hacer en este momen
to critico era un problema para ni, pero
me acordé del Remedio Chamberlain
para el Cólico, Cólera y Diarrea y como
último arbitrio lo recetó. Efectuóse e'
resultado más asombroso. Dentro de
ocho horas se sintió - muy mejorada
en tres días ya estaba de pie y al fin de
una semana había sanado del todo."
De venta en todas las boticas.
Informe de la Comisión de Riego.
El Coronel Geo. W. Enaebel, secre
tariu del cuerpo territorial de riego ha
sometido al gobernador Otero nn infor
me acerca de Ion actos de la comisión
para que sea incluido en el informe
anual del gobernador al secretario de
interior.' Los trabajos de la comisión
basta la fecha son cuidadosamente re
visados y les leyeB creando la comisión
y que se refieren á su obra son citadas.
El Coronel Knaebel hace notar que la
merced de 500.000 ácres de terreno pú
diico para ios nnes ae la comisión es
muy pequeña si se toma en cuenta que
millones de ácres de terreno público en
el territorio nunca podrán ser de nin
gún valor habta que sean redimidos con
sistemas de riego. . '
Cura para Colera Infamtnm.
"En Mayo pasado," dice la Sra. Cur
tis líaker, de JJookwalter, unió, "una
nifia de pecho de nuestro vecino padecía
de cólera infantum. El médico había
perdido toda esperanza de que sanara.
Llevé á la casa un frasco del Remedio
Chamberlain para el Cólico, Cólera y
Diarrea, diciéndoles que estaba seguro
de que aprovecharía si usado conforme
á las direcciones. En dos dias la nifia
89 había recuperado enteramente y es
ahora (trascurrido un año) una nifia
vigorosa y en salud. He. recomendado
este Remedio con frecuenola y nunca
he sabido que falte en ninguna - instan
cía. Líe venta en todas las boticas.
Entregado 4,000 Carneros.
Elias García y Charles Chadwick,
compradores de ovejas de Albuquerque,
entregaron 4,000 carneros á William
Dunbar, los cuales 'fueron comprados á
William Mclntosb, del país de Chilili.
El señor García informa que los pastos
se hallan allá en muy buena condición
debido á la abundancia de lluvia que ha
caído en estas últimas semanas.
.
MAXFROST, Gerxiíti General.
Entrado como materia de segunda clase en
la estafeta de Santa Fé.
Es la Administración Territorial Co
rrupta?
Se informa que entre los individuos
que están contribuyendo ' con dinero
para sostener un sernanario 6 dos en e
territorio con el fía de atacar á la actúa
administración Republicana, se hallan
loa individuos que recientemente pusie.
ron cargoB en contra del gobernador
Otero y que fueron tan ignominiosa y
decisivamente derrotados. Es en ver
dad muy chistoso V&r á esta pacota tra
tando junta, prendida al mismo carro
político, cuiindo se toma en considera
cion lo pasado. JLn los periódicos que
ee dice son sostenidos por estos hom
bies con dinero, patrocinio y de otra
manera so hace el cargo y Be repite
reitera, que la actual administración te
iritorial es corrupta y que el goberna
dor Otero se ha rodeado de oficiales
consejeros que Bon corruptos y deslio
nestos.
JNo es sino propio y justo que el ca
rácter de los individuos que ocupan po
siciones oficiales bajo el gobernador
Otero y que bajo la ley están encarga
dos de los mas importantes deberes, sea
tomado en consideración, y que estos
cargos siendo absoluta y completamente
falsos, infundados y ficticios, sean rúa
nifestados en su verdadero valor al pue.
blo de todas partea.
Uno de los empIeoB máa importantes
llenados por el gobernador Otero es
üe intendente territorial. Su incum
bente es William G. Sargent, del con
dido de Río Arriba. Mr. Sargent fué
nombrado del condado de Rio Arriba y
es comerciante y criador de ganado y
ha residido desde su mocedad en aque
condado. Es hombre de honestidad
esterlina y carácter excelente como ne
gooiante y ciudadano. ou crédito es
mucho y su palabra es buena donde
quiera que se preEta á darla. Jamás
ha habido la menor censurá contra su
carácter excepto de parte de la pacotilla
que se opone á la administración y de
sus asalariados periódicos. ;
Otro empleo muy importante es el de
tesorero territorial, llenado por J. H,
Vaughn, contador del Primer Banco
Nacional de esta ciudad. Mr. Vaughn
ha sido residente de Santa Fé por vein-
te años y todo eee tiempo ha estado re
lacionado con el referido banco en po
siciones responsables. Es bien y fa
vorablemante conocido á los ciudadanos
del territorio en general, y nadie excep
to la pacota en cuestión y sus asalaria
dos sostenedores, le han acusado jamás
de ninguna cosa impropia.
El empleo de promotor general, tam
bién muy importante, - particularmente
por el hecho de ser dicho empleado é
consejero legal del gobernador y de los
oficiales territoriales, es ocupado por
' Edward L. Bartlett. Ha residido en
Santa Fó por veinte afios y ha sido
miembro del foro del estado de Kansas
y de este territorio por más de 30 años.
Fué ayudante general del territorio
bajo los gobernadores Sheldon y Ross,
y promotor general nombrado por el
gobernador Prince por seis años, ántes
de bu nombramiento por el gobernador
Otero. No hay abogado en Nuevo Mé
xico que sea tenido en mayor estima
cion, personal y onciai mente, por su
estricta integridad y elevado honor, que
él. Sin embargo, también es acusado
de ser uno de los corruptos consejeros
nombrados por el gobernador Otero
para fines corruptos por estos asesinos
de caracteres.
, Ninguno en el territo.
rio ha puesto la menor mancilla sobre
el carácter de este hombre excepto ' la
' clica y sus órganos que se oponen á la
administración actual.
El empleo de comisionado de 'terre
nos de este territorio lo ocupa A. A.
Keen, de Albuquerque. Mr. Keen tam.
bien ha sido residente de eéte territorio
por más de 20 afios y ha llenado pues
tos de confianza muchos años en el Pri
mer Banco Nacional de Las Vegas y el
Primer Banco Nacional de Albuquer-
que. Es honorable y puntillosamente
honrado y disfruta del respeto y con-
fianza del pueblo de Nuevo México, con
excepción de la pacota que á fin de lo-
grar sus fines nefarios y egoístas ahora
lo ataca como un miembro mal reputado
de la pretensa corrupta administración
territorial. : ,
Los cuatro oficiales citados son los
más importantes en la administración
de los BBuntos financieros del territorio.
La ley les da bastante latitud en el de
guro de aprovecharse. Son recomendaciones
garantía que es parto de cada venta del Romedio Inglés de Acker para Toses, Resfriados
demasiado grande para ser incluida aquí
pero basta decir que los muchos cuer-
pos nombrados por el gobernador son
en todos casos no partidarios; es decir,
compuestos en parte de Republicanos y
en parte de Demócratas ; que los mejo
res hombres disponibles en ambos par-
tidos han sido escogidos para miembros
de estos cuerpos y para oficiales terri
toriales y de distrito. Estos son mu
chos y tan bien y favorablemente cono
cidos en todo el territorio que su plena
numeración no es necesaria porque ha
ria demasiado extenso este artículo, pe
ro todavía esta venenosa pacota por me-
dio de sus escribas irresponsables y
desvergonzados y sus periódicos asala
riados y sin escrúpulo los ataca sinVlis
tinciones en bu totalidad y los califica
;de corruptos y deshonestos ó impropios
para los puestos que ocupan.
Es una deshonra y una vergüenza al
pueblo del territorio que esto suceda,
qua tales prácticas tan vergonzosas y
desvergonzadas de semejante pacota
sean permitidas. Los embustero?, fal-
sarios y cizafiistas sin conciencia y sin
vergüenza, no importa cuan córto sea
bu número, siempre pueden sembrar ci
zafia y hacer daño. El daño que hacen
en esta instancip es hecho á la comuni-
dad y al pueblo. íios individuos ata.
cados son odos bien conocidos, y los
embrollos, embustes y falsedades diri-
gidos en contra . suya no son creídos,
pero el proceder de estos hombres 9n
escrúpulo hace algún daño al territorio,
pues de vez en cuando un periódico do-
minado por ellos se envia al oriente,
donde es leido, comentado y sus embus
tes aon republicados para daño y detri-
mento del territorio en general. Esto
es natural y esi es la vida. El carácter
despreciable, astucia rastrera y cerebros
pervertidos de los pocos hombres que
están detrás del movimiento y de los
cargos hechos en contra d$ la adminis
tración actual, no son conocidos al pue
blo del oriente cual lo son á los ciuda
danos del territorio, donde saben que
sus cargos caerían como bolas de pape!
piadas con un canutillo sobre la ar
madura de acero de alguno de los gran
des navios de combate del Tío Samue
Sin embargo,' como el territorio de
Nuevo México tiene abundancia de ene- -
migoB en los estados del oriente, estos
enemigos usan los hechos y cargos de
esta clica sin escrúpulo para hacer daño
al territorio, para oponerse á sus justos
reclamos al estado y para manchar su
reputación en todas maneras posibles.
Uno ó dos do los hombres que aspi
ran á . honores senatoriales del estado
de Nuevo México, tendrán mucho tra
bajo en cambiar sus registros cuando
venga el tiempo para elegir senadores
de los Estados Unidos por el estado la
Solana. Sus pecados políticos y mo
rales caerán sobre sus cabezas, y en es
to no hay duda alguna.
La pacota de aplicantes envidiosos y
chasqueados que ataca á la administra
ción territorial y que impugna al par
tido Republicano, dice que tiene algn
ñas más declaraciones juradas falsas j
cartas forjadas metidas en su manga
as cuales sacara y pondrá en el juego
en el tiempo propio. Esto es muy ve-
rosímil. Cuendo'se trata de perjurio.
cargos falsos y firmas forjadas la paco- -
ta está. en su elemento y no encuentra
obstáculo. Los miembros Jde ella han
tenido mucha experiencia, y por su
puesto con la experiencia han ganado
muchos conocimientos en aquellas - lí
neas de guerra política. .
Bu Secreto so Sabe.
xodaoadievuie,-ivy.- , estaba curiosa
de saber la causa de la vasta mejoria en
a salud de la Sra, S. P. Whittaker, la
cual por largo tiempo había experimen
tado fininmiento imponderable de una
enfermedad crónica
, bronqnial. "Todo
es debido al Nuevo Descubrimiento del
Dr. King," escribé su esposo, "Curóla
ompletamente y también Bañó á nues
tra pequeña nieta de un fuerte ataque
de Tos Ferina." Positivamente cura
Toses, Resfriados, La Grippe, Bron.
uitis, todas las enfermedades de Gar
ganta y Pulmones. Frascos garantiza-
dos á 50o y $1., Se dan frascos de
prueba gratis en todas las boticas.
Asma, Bronquitis y Tisis. Tiene que hacer todo esto que ee reclama por él, ó vuestro di
ñero será devuelto. Sabéis de alguna medicina que se venda bajo estas condiciones? Sa-
béis de algunas otras-medicin- que médicos prominentes receten regularmente en bu pro-pi- a
práctica como mejores que las recetas que escriben ellos mismos? Estos hechos son
dignos de ser bien considerados. Son de interés especial á aquellos que tengan dolor de
garganta y pulmones debilitados.
Se vende á 25 cts., 50 cts. y $1 el frasco, en
y en Inglaterra á lc.2d., 2c. 3d., 4c. Cd. Si no
el frasco á vuestro boticario y os será devuelto
Autorizamos la antecedente garantía. W.
York. De venta por Fischer y Cia. '
REPERTORIOS DE JUECES DE PAZ.
La Compañía Impresora del Nueyo Mexicano ha preparado repertorios
Civiles y Criminales especialmente para uso de Jueces de Paz. Están
reglados particularmente, con encabezados impresos, unos en Español
y otros en Ingles, hechos 3e buen papel de registro, encuadernados de
una manera sustancial y durable con respaldo de cuero y forro y cubierta
de lona; tienen un índice completo al principio y las propinas de Jue-
ces de Paz y Soto Alguaciles impresas por entero en la pagina primera.
Las paginas tienen 10 pulgadas. Estos libros se componen de
repertorios Civiles y Criminales, separados de 320 paginas cada uno,
ó con ambos Civiles y Criminales encuadernados en un libro, 80
paginas de Civiles y 820 paginas de Criminales. A fin de introducirlos
se ofrecen á los precios reducidos siguientes:
Civiles ó Criminales v '
Combinación de Civiles y Crimínales 5.00
Por 45 centavos adicionales por un boIo repertorio ó 55 centavos adi-
cionales por un repertorio combinado, se mandaran por correo ó ex-
preso pagados de afitemano. El precio cabal debe acompañar la orden.
Digan claramente cuales encabezados quieren, si en Español ó Ingles.
Dirección:
COMPAÑÍA IMPRESORA DEL NUEVO MEXICANO,
., v Santa Fé, N. M.
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LA COMPAÑIA MPRESORA DEL NUEYO MEXICANO,
Santa, 'Fé,.3ST'2kCNuestro Solicitante: Toda obra ólibro que lleve nuestra impresión.
